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1. Введение
Рыночные формы хозяйствования в условиях жесткой конкуренции 
приводят к несостоятельности отдельных субъектов хозяйствования или их 
временной неплатежеспособности. По данным российской статистики, в 
настоящее время, доля убыточных предприятий составляет около 30–45%, 
в зависимости от отрасли в которой они функционируют. В кризисные годы 
эта доля повышается до 80–90%. Вместе с тем, далеко не все убыточные 
предприятия прекращают свою деятельность, что позволяет предположить 
грамотное применение мер антикризисного управления. Ключевым звеном 
антикризисного управления является разработка и реализация антикризис-
ной стратегии.
2. Сущность и особенности антикризисной стратегии
В общем виде стратегию можно определить как детальный всесторон-
ний комплексный план, предназначенный для обеспечения осуществления 
миссии организации и достижения ее целей. Также ее можно определить 
как процесс принятия решений исходя из сложившейся действительности 
на данном этапе развития.
Множеством ученых и экономистов-практиков в различные времена было 
разработано огромное количество типовых стратегий. Среди них выделяют: 
стратегию концентрированного роста (увеличение доли рынка); стратегию 
углубления рынка; стратегию развития продукта; стратегию разработки 
новых продуктов (инновационную); стратегию вертикальной интеграции; 
стратегию горизонтальной интеграции; стратегию ликвидации и другие. 
При наступлении кризисных ситуаций часть из этих стратегий не может 
быть реализована в силу сложившихся обстоятельств или в рамках сущес-
твующего законодательства. Поэтому компании находящиеся в кризисе 
вынуждены разрабатывать мероприятия далекие от эталонных стратегий.
Итак, антикризисную стратегию можно определить, как комплекс мер 
в области планирования, управления персоналом, финансов, взаимоотно-
шений с клиентами, а также юридических и других мероприятий с целью 
обезопасить компанию от угрозы банкротства или существенного спада и 
сформировать условия для поворота к оздоровлению организации. Обобщая 
можно сказать, что антикризисная стратегия это способ использовать средс-
тва и ресурсы и тем, самым устранить нестабильную ситуацию.
Особенностью антикризисной стратегии является ее ограниченный 
по сроку и содержанию характер. Для кризисных организаций стратегия 
разрабатывается на сравнительно короткий период (1–3 года) и имеет 
сильно выраженные адаптивные характеристики; она содержит множество 
реорганизационных мероприятий и организационно-технологических 
новаций. Такая стратегия считается реализованной, как только органи-
зация вступила в сбалансированное функционирование и намеченное 
устойчивое состояние. В этом ракурсе антикризисную стратегию можно 
рассматривать и как средство достижения конкретной цели, а именно 
преодоление кризиса.
Любая стратегия, в том числе и антикризисная, в обязательном порядке 
должна дополняться тактическими мероприятиями. Под тактикой, приме-
нительно к экономическим процессам и явлениям, понимается или кратков-
ременное экономическое поведение, или линия экономических действий, 
рассчитанная на относительно кратковременный период (исходя из текущей 
ситуации). 
Антикризисная тактика направлена на недопущение возникновения 
кризисных ситуаций, своевременную нейтрализацию угрозы и признаков 
банкротства в общем контексте выбранной и реализуемой стратегии.
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Основой тактического плани-
рования в процессе реализации 
антикризисной стратегии являются 
своевременно вносимые необходи-
мые тактические корректировки в 
реализуемую стратегию как реак-
цию на происходящие изменения и 
во внешней, и во внутренней среде 
организации. Особенно это важно 
в условиях постоянно меняющейся 
кризисной ситуации.
При этом базой и антикризисной 
стратегии, и антикризисной тактики 
должно быть устранение причин, 
обусловивших возникновение кри-
зисных явлений. Выявление же этих 
причин в достаточно полной мере 
возможно лишь на основе предмет-
ного детального анализа условий 
деятельности организации, то есть ее 
внешней и внутренней среды.
Факт возникновения кризисной 
ситуации в организации убедительно 
свидетельствует или о выборе не-
достаточно эффективной стратегии 
развития, или о серьезных наруше-
ниях в тактике развития, вследствие 
чего возникает необходимость раз-
работки более действенной антикри-
зисной стратегии. 
3. Классификация и условия 
применения антикризисных 
стратегий
В зависимости от экономическо-
го и финансового состояния пред-
принимательской структуры с целью 
обеспечения ее устойчивого разви-
тия могут применяться различные 
стратегии антикризисного управле-
ния, в том числе стратегии восста-
новления, поворота и выхода.
Стратегия восстановления при-
меняется при ликвидации последс-
твий кризиса и обеспечении возврата 
предпринимательской структуры к 
предкризисному состоянию в части 
ее деловой активности, экономи-
ческой и финансовой устойчивости. 
Антикризисная стратегия восстанов-
ления основывается на учете и раци-
ональном использовании комплекса 
факторов внешнего и внутреннего 
окружения.
При обострении ситуации и 
ослаблении ключевых сторон де-
ятельности организации нередко не-
обходимы кардинальные изменения. 
Например, смена миссии, структуры, 
технологии иногда и смена отрасле-
вой принадлежности и масштабов 
деятельности. Лучше всего в такой 
ситуации зарекомендовала себя 
стратегия поворота. 
Антикризисная стратегия пово-
рота состоит из совокупности сле-
дующих мероприятий: сокращения 
расходов; изменения ценообразо-
вания; переориентации; разработки 
нового товара; рационализации ас-
сортимента товаров; сосредоточения 
на продажах и рекламе.
В случае, если невозможно при-
менить стратегию восстановления 
или стратегию поворота, то еще 
одним вариантом выхода из кризи-
са или его сокращения выступает 
стратегия выхода, основой которой 
служит минимизация ущерба.
Антикризисная стратегия выхода 
из кризиса может быть осуществлена 
за счет таких действий, как миними-
зации ущерба, изъятия инвестиций, 
выкупа предпринимательской струк-
туры у собственника.
По содержательным характерис-
тикам и способам осуществления, 
кроме перечисленных видов выделя-
ют маркетинговую, производствен-
ную (ресурсную), инновационную, 
финансовую и кадровую стратегии.
Маркетинговая стратегия пред-
ставляет собой деятельность, свя-
занную с формированием спроса на 
свой товар, воздействием на потре-
бителя с целью побуждения его к 
приобретению товара, разработкой 
реальных и гибких программ дейс-
твий организации на конкурентном 
рынке. С учетом этого, маркетинго-
вая антикризисная программа долж-
на содержать комплекс мероприятий, 
стабилизирующих ее положение на 
конкретном рынке и выход из кризи-
са неплатежеспособности. 
Достижение целей маркетинго-
вой антикризисной программы про-
изводится определенным набором 
средств маркетинга, воздействую-
щих на совокупность факторов и 
обеспечивающих реализацию мар-
кетингового комплекса, основу кото-
рого составляют товар; цена; методы 
распределения и коммуникации.
Производственная (ресурсная) 
стратегия представляет собой про-
грамму управленческих долговре-
менных действий, содержащую 
набор правил, регламентирующих 
процессы формирования и исполь-
зования производственных ресурсов 
предприятия.
Основное внимание в рамках 
этой стратегии должно быть направ-
лено на увеличение фондоотдачи 
производственных мощностей; по-
вышение производительности труда; 
создание баланса между этими фак-
торами; развитие производственной 
инфраструктуры; управление качес-
твом продукции.
Кадровая стратегия это способ 
управления персоналом выбранный 
в конкретной организации. В усло-
виях кризиса персонал, несмотря 
на высокую кадровую динамику, 
может оказать огромное влияние 
на разрешение ситуации как в поло-
жительную, так и в отрицательную 
сторону.
Кадровая стратегия организа-
ции включает следующие тесно 
связанные мероприятия, а именно, 
оценку персонала в кризисной 
динамике; планирование перспек-
тивной кадровой структуры (кри-
зисной и посткризисной); прием 
и увольнение работников; общую 
подготовку и обучение работе в 
экстремальных условиях; профи-
лактику конфликтов.
Финансовая стратегия – это план 
действий по обеспечению пред-
приятия денежными средствами. В 
ситуации кризиса организации ис-
пользуют оперативную финансовую 
стратегию, то есть стратегию теку-
щего маневрирования финансовыми 
ресурсами (стратегия контроля за 
расходованием средств и мобилиза-
цией внутренних резервов), разра-
батываемой на месяц или квартал. 
Оперативная финансовая стра-
тегия охватывает валовые доходы и 
поступления средств и валовые рас-
ходы, что позволяет предположить 
все предстоящие в планируемый 
период обороты по денежным пос-
туплениям и расходам. Нормальным 
положением считается равенство 
расходов и доходов или небольшое 
превышение доходов над расходами.
При разработке данной стра-
тегии выполняются следующие 
мероприятия: анализ состава порт-
феля заказов, оценка эффективнос-
ти производственной программы, 
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рассчитывается динамика объемов 
производства и прибыли, оценка 
планируемого объема продаж, рас-
считывается потребность в основ-
ных и оборотных активах, персонале 
и анализируется возможности их 
сокращения, кроме этого разраба-
тывается график существующих за-
долженностей. Также рекомендуется 
проведение переоценки имущест-
венного комплекса, для получения 
его достоверных стоимостных пара-
метров и инвентаризацию имеющих-
ся машин и оборудования с целью 
выявления используемых объектов, 
потенциально используемых, подле-
жащих списанию и реализации.
Инновационная стратегия – это 
выбор и реализация наиболее эффек-
тивных направлений технического 
и технологического развития орга-
низации, с учетом сложившейся си-
туации и существующих ресурсных 
ограничениях.
Данный вид стратегии эффектив-
ней использовать, когда организация 
находится на стадии своего подъема, 
для обеспечения дополнительных 
конкурентных преимуществ, но и в 
рамках антикризисного управления 
грамотная реализация этой страте-
гии поможет либо вывести компа-
нию из кризиса, либо смягчить его 
последствия.
Специфика инновационной стра-
тегии компании зависит от профиля 
ее деятельности, уровня произ-
водственно-технического развития, 
направленности и объема проводи-
мых ранее научно-технических ис-
следований, сферы их применения, 
существующих наработок и заделов 
на будущее.
4. Заключение
Для выработки эффективной 
антикризисной стратегии руко-
водству предприятия недостаточно 
обладать специальными знаниями 
в области антикризисного управле-
ния, кроме этого необходимо свое-
временно отслеживать появление 
внешних угроз и ликвидировать 
внутренние проблемы. Выбор стра-
тегии может оказаться ключевым 
как для достижения поставленных 
целей, так и для выживания орга-
низации. В не зависимости от вы-
бора стратегического направления 
руководству компании необходимо 
учитывать, что эффективно проти-
востоять кризису возможно только 
используя целый комплекс различ-
ных стратегий.
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